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?SCHOOL PLANING FOR A PLACE OF COMMUNITY ACTIVITIES? 
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I suffered this earthquake 3.11 in Tokyo and remembered that many people weren’t able to come back 
their own home and stayed at public building like school. Many schools received them who don’t use school 
usually. Therefore I started to think that school should be “the place” where people use usually as well as 
students. I focus the elementary school and the park behind the school. I call the school “Community School” 
Key Words : elementary school, community school, community, park  
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